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Nur Mohammad Supriyadi. S541108075. Pengaruh Multimedia dan Motivasi 
Belajar Terhadap Ketrampilan Mata Kuliah Kebutuhan Dasar Mmanusia. 
TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. SamsiHariyanto. M.Pd. Pembimbing II: Dr. Hari 
Wujoso, MM., dr. Sp.F. Program Studi Kedokteran Keluarga Minat Pendidikan 




Latar Belakang: Ketrampilan dalam mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia 
dianggap  sebagai hal yang esensi di keperawatan karena untuk menunjang dalam 
praktek klinik keperawatan. 
Tujuan: Secara umum untuk mengetahui pengaruh media multimedia dan 
motivasi belajar terhadap ketrampilan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. 
Tujuan khusus mengetahui: a. perbedaan antara kelompok mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran menggunakan multimedia dengan yang menggunakan 
media konvensional. b. perbedaan antara kelompok mahasiswa yang motivasi 
tinggi dan yang rendah. c. interaksi pengaruh pembelajaran dengan multimedia 
dengan motivasi dalam  ketrampilan mata kuliah  Kebutuhan Dasar Manusia.  
Metode. Penelitian ini adalah Quasi Experimental. Subyek penelitian 
Mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi. 
Sampel dari semester III terdiri dari 67 Mahasiswa. Teknik sampling adalah Total 
Sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan ceklist. Analisa 
data menggunakan ANAVA AB dengan taraf signifikasi 0,005. 
Hasil Penelitian. Hasil analisis pengaruh media pembelajaran multimedia 
terhadap ketrampilan mata kuliah KDM , diperoleh harga Fhitung 10,007 pada taraf 
signifikansi 0,00<0,05, menunjukkan hipotesa nol ditolak dan menerima hipotesa 
alternatif. Hasil analisis pengaruh motivasi belajar terhadap ketrampilan mata 
kuliah Kebutuhan Dasar Manuasia diperoleh Fhitung sebesar 36,723 pada taraf 
signifikansi 0.00<0,05. Menunjukkan hipotesa nol ditolak dan menerima hipotesa 
alternatif. Hasil analisis interaksi pengaruh media pembelajaran dan motivasi 
belajar terhadap ketrampilan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manuasia diperoleh 
Fhitung sebesar 10,459 pada taraf signifikansi 0.01<0,05 menunjukkan hipotesa nol 
ditolak dan menerima hipotesa alternatif.  
Kesimpulan. 1.Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan multimedia 
dengan yang menggunakan media sederhana terhadap ketrampilan mata kuliah 
Kebutuhan Dasar Manuasia. 2. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
kelompok mahasiswa yang motivasi tinggi dan yang rendah ketrampilan pada 
mata kuliah Kebutuhan Dasar Manuasia. 3. Ada interaksi pengaruh yang 
signifikan antara penggunaan multimedia dengan motivasi mahasiswa terhadap 
ketrampilan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manuasia. 
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Nur Mohammad Supriyadi. S541108075. The Influence of Multimedia and 
Motivation towards Skill of lecture Basic Humen Need. THESIS. Advisor I: 
Prof. Dr. Samsi Hariyanto. M.Pd. Advisor II: Dr. Hari Wujoso, MM., dr. Sp.F. 
Study Program of Family Medicine Interest Education Health Professions, 




Background: Skill of lecture KDM is regarded as the essence of nursing to 
support the clinical practice of nursing. 
The Purpose: This research generally aims to determine the influence of 
teaching learning media based on multimedia and motivation towards the skill in 
the lecture basic human need. Especially to determine: a. differences between the 
groups of students who are receiving study by using multimedia and conventional 
media. b. differences between groups of students of high and low motivation. c. 
the effect of interaction between multimedia and motivation teaching learning 
towards the skill of lecture basic human need.  
Methods. This research was Quasi Experimental. The subject of the 
research is the students of nursing degree at Bakti Indonesia Banyuwangi. 
Samples were taken from the third semester, consists of 67 students. Sampling 
technique was total sampling. The data collection was questionnaire and checklist. 
The data analysis was ANOVA AB with significance level of 0.005. 
Research Result: Based on the analysis of the influence of multimedia 
learning against improvement of skill in lecture basic human need, the value of 
Fhitung is 10.007 at significance level 0.00 <0.05, indicating the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted. The result of the analysis of 
the influence of motivation towards the skill of lecture basic human need, is 
gained Fhitung 36.723 at significance level 0.00 <0.05. Indicates the null hypothesis 
is rejected and the alternative hypothesis is accepted. The result of analysis of the 
interaction between the influence ofteaching learning media and motivation 
towards the skill subject of lecture basic human need, is gained Fhitung 10.459 at 
the significance level of 0.01 <0.05 indicates the null hypothesis is rejected and 
the alternative hypothesis is accepted. 
Conclusion: 1.There is a significant difference between the groups of 
students who are learning by using multimedia and conventional media towards 
the skill of the lecture basic human need. 2. There is a significant difference 
between the groups of students of high and low motivation towards skill of lecture 
basic human need. 3. There is a significant interaction between the use of 
multimedia and motivation towards skill of lecture basic human need. 
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